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AHMET HAŞİM’ İN 
NESİRLERİNDE TABİAT
M Ü Ş E R R E F  Y IL M A Z
4 Haziran, Fecr-i Ati’nin de­ğerli Şâiri Ahmet Hâşim’- 
in 37. ölüm yıldönümü. 
Adını ölümsüzleştiren güzel şiir­
leri üzerine çok söylendi, çok 
yazıldı. Ben, Hâşim’in nesirleri­
ne temas edeceğim.
Devlet Kitapları’nın, 1000 Te­
mel Eser dizisi arasında Hâşim'in 
nesirleri toplu halde yayınlandı: 
Bize göre, G.urebâhâne-i Laklakan 
ve Frankfurt Seyahatnamesi bir 
arada. (’)
Hâşim’in şiirinde olsun, nes­
rinde olsun, tabiat hâkim unsur­
dur. Tabiatı kendi düşünce ve 
duygu süzgecine alır, oradan ge­
çirdikten sonra, karşımıza hülyâ- 
lı bir akşam veya sihirli bir gece 
çıkarır. Fakat nesrinde daha ger­
çekçi olmasını da bilir. Gene de 
O, gördüğü her şekilde gizli an­
lamlar arayan ¡bir insan. Tabiata 
gün ışığında bakmaktan hoşlan­
mıyor. Gerçeğin çirkin yanına ta-
A Z M İ  G Ü L E Ç
hammülü yok çünkü. "Ay” parça­
sında bunu bütün samimiyetiyle 
ortaya koyuyor:
"Bütün gün kırlarda, .deniz 
kenarında dolaştık. Güneş, hayâ­
le müsaade etmeyecek tarzda her 
şeyi açık ve berrak gösterdiği 
için, yalnız gözlerimizle yaşadık 
ve hiç eğlenmedik.
... Birden etrafımızda dünya­
nın bütün manzaraları değişti. 
Sanki Japonyalı bir ressamın si­
yah mürekkeple çizdiği belirsiz ve 
tamamlanmamış bir âlem içinde 
idik. Artık her şeyi açıkça görmek 
ıstırabından kurtulmuştuk. Yan­
lış görmek ve tahayyül etmek im­
kânının sarhoşluğu vücudumuzu, 
yavaş yavaş bir afyon dumanı gi­
bi uyuşturuyordu.” (2)
Akşamın, gecenin Şâiri Hâ- 
şim, nesrinde de şiirlerindeki in­
celikle güzel, sübjektif tasvirler 
yapar.
Ü L K E S İ ---------
Gördüğü tabiat, — kendi yur­
dunda olsun, Avrupa’da olsun, — 
anlatışı aynıdır. Yahya Kemâl’in 
İstanbul’u bir başka memlekete 
benzettiğinde, adetâ günah işler 
gibi:
‘‘Benzetmek olmasın sana
dünyada bir yeri;
Eylül sonunda böyledir
İsviçre gölleri.” (5)
derken duyduğu ürpertiyi Hâşim’- 
de göremeyiz. O, Paris’in, Frank­
furt’un, Viyana’nm, Napoli’nin 
güzel ve çirkin yanlarını tam ıbir 
seyyah gözüyle görür ve aksetti­
rir. Frankfurt’un sonbaharı için 
şöyle söylüyor:
“Bu defa Avrupa sonbaharını 
Frankfurt dağlarında doya doya 
seyrettim. Hâlâ gözlerim gördüğü 
o muhteşem şeyin yığın yığın ih­
tiyar altınlarıyle kamaşmak­
ta...” («)
O’nun kaleminde sonbahar 
da ayrı bir güzellik kazanır:
“Orman yapraklarının bir kıs­
mı yerleri kaplayan sonbahar çi­
menlerinin üzerine dökülmüş, bir 
kısmı da henüz dallarında idi. Fa­
kat, yerde ve daldaki yaprakların 
hepsi de kırmızı ve sarı idi. O ka-‘ 
dar kırmızı ve o kadar sarı ki, 
sanki büyük bir yangının alevleri 
ormanın her tarafını sarmış ve 
bütün ağaçlar büyük birer meş’a- 
le halinde bu bulutlu sonbahar 
göğü altında sessiz bir yanışla ya­
nıyorlardı...” (5)
Tedavi için gittiği Frankfurt’­
ta, oranın bulutlu havasını, - için­
de bulunduğu ruh halinin de te­
siriyle - şöyle anlatıyor:
"Bu, büsbütün ayrı, nefes ke­
sici, sinirlendirici, ağlatıcı, deli 
edici ıbir şeydir. Eski Yunanlıların 
ve Lâtinlerin Paıen cehenneminde 
hüküm süren yarım aydınlık işte 
Avrupa’nın bu bulutlu havası ola­
cak. Hakikaten cehenneme lâyik 
bir alacalık!” (6)
Hâşim bir ağacı alır, dakika­
larca seyreder, hayvanat bahçe­
sindeki kuşların, maymunların, 
yılanların kaderini düşünür. O’-
Cinnetler ülkesi bu büyük şehir 
İçinde durmadan akan bir nehir 
Bütün mecrasını kaybetmiş sular 
Paramparça, bozbulamk duygular 
Cinnetler ülkesi bu büyük şehir.
Yalan dolan dolu dudaklarımız 
Her sokak başında aldanmaktayız 
Renkten renge dönmüş şafaklarımız 
Şehvete susamış ayaklarımız 
Cinnetler ülkesi bu büyük şehir.
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KAÇIŞ
Bir bahçeden bir bahçeye, türkülerdeki 
Yemeni değil, bizdik sallanan hızla,
Yana tutuşa, geride kaldı gözlerimiz.
Gül yerine kızılcıklar açan o bahçeden
Mis gibi sarı ayvalar dolu bahçeye böyle sallandık.
Dökülen kan, pembe gül versin, demişti Bahçıvan 
Onbeş yıl umutla bekledi, sonra gitti...
Kalanİar, O’nu ancak iri lâflarla andılar 
Ve kızılcıktan aşı vurdular diktiği güle,
Dediler: “Böyle istemişti Büyük Bahçıvan...”
Hoyratlar, şimdi de bahçeyi satışa çıkardılar.
NEVZAT YALÇIN
Nezafet Özlütürk
nun üzerinde en çok durduğu 
hayvan leylektir. Bir zaman Mısır­
lıların, bu hayvanları arsenikli 
yemlerle öldürmeleri O’na çok 
dokunmuş. Bu sıralarda kaleme 
aldığı bir yazısında şöyle söylü­
yor:
“Muhakkak, leylek, ressam ve 
şâiri bir takım karışık ve mevzun 
hayâllere davet etmek üzere yara­
tılmış bir kuştur. İşte onun için­
dir ki maddeye tapan Mısır köy­
lüsü, kendine yaramayacak kadar 
güzel olan bu hayvanı öldürmek 
cesaretini kendinde buluyor.” (1 234567)
Bursa’da Mösyö Greguvar’m 
köşkünü gezen yazar, bahçede bir 
pavyona, köşk sahibi tarafından 
Gurebâhâne-i Laklakan (Leylekler 
Bakımevi) adının verildiğini öğ­
renir. Greguvar buraya sakat ley­
lekleri yerleştirmiş, günlerinin 
büyük kısmını onlarla geçirmek­
tedir. Hâşim o sırada gördüğü bir 
leyleği şöyle tasvir ediyor:
“Gerçekten kanatları kırık bir 
leylek, beyaz elbiseler giyinmiş 
bir hasta gibi uzakta, ağaçların 
arasında melûl melûl dolaşıyor ve 
ikide bir, dallar ve yapraklar ara­
sında görünen mavi ve serbest
semâ parçalarına kırmızı yuvar­
lak gözleriyle durup bakıyor­
du." (8)
Bazan bir çingeneyi;
“Çingene, insanın tabiata en 
yakın kalan güzel bir cinsidir. 
Zannedilir ki, bu tunç yüzlü ve 
fağfur dişli kır sakinleri, insan 
şekline girmiş bir takım neş'eli 
yeşil ağaçlardır. Çingene, bizzat 
bahardır. Çocukluğumda gördü­
ğüm baharlardan bugün hatırım­
da kalan hayâl, yeşil, kırmızı, sa­
rı şalvarlar giymiş, şarkı söyleyen 
ve el çırpan bir alay genç kız 
içinde, tahta zurnasını çalıp, bu 
musikinin vahşî kahkahaları an­
dıran yeknesak akisleriyle yeşil 
vâdileri uzun uzun inleten genç 
bir çingenedir.” (9)
diye anlatırken, bazan da bütün 
bu güzellikleri yetersiz bulur. 
Sanatı her şeyin üstünde tutar:
“İnsan zekâsı, tabiatın içinde 
değil, .tabiatın yanında, ayrı bir 
kuvvettir. Tabiatı beğenmediği 
için değil midir ki insan zekâsı, 
şiiri, mimarîyi, musikiyi, dansı 
ve onların yanında, büyük küçük 
şu bir sürü hayat san’atlannı ya­
ratmıştır?” (10)
Devlet kitapları arasında çı­
kan esere önsöz yazan Mehmet 
Kaplan, O'nun için:
“Hâşim bir fikir adamı, ol­
maktan ziyade fikirler ve hayâl­
lerle oynayan ıbir şâirdir. Yazıla­
rının arkasında bağlantılı bir ha­
yat görüşü yoktur.”
İhtiva ettiği güzel tasvirler 
ve hayâller bu nesirlere estetik 
bir değer verir....” diyor. Hâşım’- 
in tabiatı, eşyayı kendi hayâl âle­
minden gördüğünü ifade ediyor. 
Bu da O’nun en bâriz vasfıdır 
muhakkak.
(1) Ahmet Hâşim, Bize Göre, Gurebâhâne-i 
Laklakan, Frankfurt Seyahatnâmesi, Dev­
let Kitapları (1000 Temel Eser - 17), İstan­
bul, 1969.
(2) Ay - Bize Göre.
(3) Siste Söyleniş.
(4 ) Sonbahar - Frankfurt Seyahatnamesi.
(5 ) Sonbahar - Frankfurt Seyahatnamesi.
(6) Bulutlu Hava - Frankfurt Seyahatnâmesi.
(7) Leylek - Bize Göre.
(8 ) Gurebâhâne-i Laklakan.
i9 ) Çingene - Bize Göre.
(10) İç  S ık ıntısı - Frankfurt Seyahatnâmesi.
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